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Kenji Miyazawa’s Anti-war Fairy Tale “Karasu no
Hokuto Shichisei” (The Great Bear of the Crows)
Fumio Yonechi 
Abstract 　　 Kenji Miyazawa’s fairy tale, entitled Karasu no Hokuto Shichisei (The Great Bear 
of the Crows), depicts a war between crows against the backdrop of conditions of the 
time. Although this battle was interpreted by bird researchers as one between 
different species of real-life crows, it is, in fact, a war between village crows and 
mountain crows from an alien world. The story was meant to be an anti-war fairy tale 
against the Japanese Siberian intervention. It was written in December 1921, following 
media reported the dispatch of the Hirosaki Division to Siberia. The following prayer 
was said by the crow captain to the glorious Major referring the Santai stars (part of 
the Ursa Major) worshipped in Nichiren Buddhism, which Kenji converted to: 
“Blessed Major, please make the world such that we never again find ourselves 
forced to kill an enemy we cannot bring ourselves to hate.” This quote did not only 
resonated intensely with the kamikaze pilot, Hachiro Sasaki, who died in war in 1945, 
but still means a lot to those of us living today.
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